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РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ
(НА ПРИМЕРЕ ГАЗЕТ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)
В статье рассматриваются проблемы появления спорных в правовом и нравст(
венном отношении публикаций СМИ, когда в прессу выплескиваются недостоверные
сведения и некомпетентные суждения, уничижительные оценки, задевающие честь
и достоинство граждан, т. к. критические публикации вызывают особенно присталь(
ное внимание и более строго оцениваются как читателем, так и профессиональной
средой.
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The article discusses legal issues that arise periodically in the media, including at the
regional level. On this basis, there are conflicts generated verbal insults, slander, dissemina(
tion of information discrediting honor, dignity and business reputation.
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Влияние, которое СМИ оказывают на общество, привлекает внимание и по(
рождает дискуссии. Работа журналистов нередко подвергается критике с пози(
ций высокой ответственности профессии перед обществом: «Профессия пре(
доставляет журналисту право и, более того, вменяет ему в обязанность вершить
от имени общества публичный моральный суд над явлениями, привлекающими
внимание общества» [1, с. 200]. Процесс журналистского труда, а главное, его
результат, так или иначе, затрагивают интересы многих. О профессиональной
пригодности человека к журналистике нельзя судить без учета его нравственных
качеств, правовой грамотности, которые для этого вида труда имеют не меньшее
значение, чем журналистская квалификация.
Очевидно всем, что средства массовой информации призваны помогать
читателю ориентироваться в постоянно меняющемся мире. Но для того, чтобы
пресса могла осуществлять это свое предназначение и при этом не нарушать
законных интересов тех, с кем журналист вступает в контакт, необходимо регули(
рование. При этом часто возникает вопрос, где грань этого регулирования и
что происходит со свободой журналистского творчества.
Свобода предстает перед пишущим, выступающим в эфире журналистом
как объективная возможность выбора темы, проблемы, жанра произведения.
А вот здесь кроется возможность для появления спорных в правовом и нравст(
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венном отношении публикаций, особенно при нехватке профессионального
опыта. Периодически в прессу выплескиваются недостоверные сведения и
некомпетентные суждения, уничижительные оценки, задевающие честь и досто(
инство граждан. Да, публичная критика оправдана в определенных ситуациях,
но она может и нанести глубокую, незаживающую рану. Поэтому критические
публикации вызывают особенно пристальное внимание и более строго оценива(
ются как читателем, так и профессиональной средой. Участились судебные
иски, связанные с клеветой, распространением сведений, порочащих честь,
достоинство и деловую репутацию лиц.
Серьезных статистических исследований относительно региональной прес(
сы нам не известно, однако хочется поделиться некоторыми наблюдениями и
привести типичные иллюстрации.
Статья «Капитуляция вооруженных сил Германии», посвященная завершаю(
щему периоду второй мировой войны, была размещена в газете «Неделя
Уренгоя Информ» от 3 мая 2013 года. Был опубликован фрагмент сообщения
из ставки одного из нацистских военных руководителей гросс(адмирала Деница.
В публикации имеются высказывания: «Защитники Бреслау в течение двух
месяцев отбивали советские атаки, после героического сопротивления
уступили вражескому превосходству»; «…защитники поддержали честь
германского солдата»; «…шестилетнее героическое единоборство …
принесло нам тяжелые поражения…»; «Германский солдат, верный своей
присяге, совершил то, что не забудется в веках»; «Противник не сможет
отказать в своем уважении…» и другие. В современном контексте этот документ
требует взвешенного исторического комментария, чтобы не создать впечат(
ления о принижении заслуг советских солдат по освобождению Европы от
фашистских захватчиков и попытке восхваления войск вермахта фашистской
Германии. К сожалению, приведенный текст не сопровождается каким(либо
комментарием журналиста, историка. Это несомненный изъян с точки зрения
воздействия таких публикаций на патриотическое воспитание молодого
поколения россиян. Цитирование документа, подписанного гросс(адмиралом
Деницем, в отсутствие другого документа – акта о безоговорочной капитуляции,
подписанного в Потсдаме 8 мая 1945 года, не показывает в должной мере
картину окончания Великой Отечественной войны и роль Советского Союза в
Победе 1945 года.
Публикация газеты «Напоминание» в № 1 за октябрь 2012 года (орган
мусульманской общественности Тюменской области), поставила серьезные
правовые проблемы в контексте взаимодействия разных течений ислама в
современной России. В корреспонденции «События в Больших Акиярах: будут
ли извлечены уроки?» имеются высказывания, которые дают негативную оценку
по отношению к некоторым мусульманским течениям: «…незваные гости
пришли вышвыривать законно избранного имама из другого духовного
управления» – подобная стилистика неуместна, на наш взгляд, для текстов о
современной религиозной жизни. Применительно к фразе «Человек, который
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должен олицетворять честь, ум и совесть уммы, везет в татарский аул не слово
Аллаха, а криминал» в тексте нет пояснения, которое бы раскрыло читателю, о
каком криминале идет речь, с чем связано обвинение в криминале, какие
противоправные действия совершил конкретный человек. Подобная стилистика
есть и в корреспонденции «Ответ на ложное заявление ДУМТО»: «муфтий Бик3
муллин с заместителем Абдуллой вынашивали планы по устранению неугодного
им имама».
Целесообразно напомнить некоторые рекомендации журналистам,
пишущим на темы, для которых возможна перспектива судебного иска.
Журналистский текст – цельное речевое произведение, и каждая языковая
деталь текста воспринимается (и оценивается) в контексте целого, поэтому
выбор ее должен быть осознанным. Отдельные слова и выражения во
взаимосвязи с другими языковыми средствами могут приобретать
дополнительные смысловые оттенки (коннотации), которые по(разному могут
быть истолкованы аудиторией.
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